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El Salvador 
[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 Miles de personas, entre trabajadores de la Asociación Salvadoreña de
Trabajadores Municipales (ASTRAM), la Asociación General de Empleados
Públicos y Municipales (AGEPYM), la Coordinadora Nacional de Ve n d e d o r e s
( CNV), estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), miembros del
Bloque Popular Social (BPS) y representantes del partido Frente Fa r a b u n d o
M a rtí para la Liberación Nacional (FMLN), se movilizan por el centro de la
ciudad de San Salvador en conmemoración del Día Internacional de los
Trabajadores, en repudio a la política económica del gobierno, del Tr a t a d o
de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EE . UU. y en demanda de
mejoras salariales y fuentes de empleo. Al promediar la movilización, un
grupo de manifestantes realiza pintadas contra el gobierno en edificios
públicos, apedrea los ventanales de la sede del Scotiabank y quema una
bandera de EE . UU .
L U N E S  2 Argumentando que los trabajos privarán del servicio de agua potable a su
comunidad, decenas de personas residentes de la colonia El Molino de la
ciudad de San Miguel, miembros del comité Pro Protección del Agua, impi-
den los trabajos de excavación y construcción de zanjas para la instalación
de tuberías que realiza un grupo de empleados de la Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 
J U E V E S  2 6 Seis ex empleados administrativos dependientes del Ministerio de
Gobernación inician, en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana
del centro de San Salvador, una huelga de hambre en repudio al despido
de 114 trabajadores de la Dirección de Centros Penales y de la Dirección
Nacional de Correos. Los huelguistas, integrantes de AGEPYM, afirman
que no cesarán en su medida de protesta hasta que las autoridades guber-
namentales recontraten a todos los despedidos o bien los indemnicen jus-
tamente. 
J U N I O
M I É R C O L E S  1 Miles de personas marchan por las distintas cabeceras departamentales del
país en protesta contra el gobierno de Antonio Saca en el primer aniversa r i o
de su administración. En la ciudad de San Salvador, integrantes del
Movimiento Popular Revolucionario 12 de Octubre (MPR - 12), el BPS, la Red
Ciudadana Sinti Techan, trabajadores de la salud y de la educación, dirigen-
tes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
( STISSS), de la Acción para Salud en El Salvador (APSAL), de la
Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS) y estudiantes
de la UES marchan hacia el hotel Presidente en repudio al acto oficial. Entre
las demandas ex p r e sadas por los manifestantes se destacan la reactivación
del agro, el acceso a la salud y educación, el repudio al aumento del desem-
pleo, al incremento en los precios del combustible y de la canasta básica y el
rechazo del plan de seguridad denominado “Super Mano Dura”. En horas
de la tarde, cientos de militantes del FMLN se movilizan con las mismas
demandas hacia la plaza cívica. 
M A R T E S  7 Dos ex trabajadores del Ministerio de Gobernación se suman a la huelga de
hambre iniciada por otros 6 compañeros.
V I E R N E S  1 0 Integrantes de diversas organizaciones sociales, entre el BPS y la Fe d e r a c i ó n
Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador, bloquean las
calles del centro de San Salvador para demandar al gobierno la resolución del
conflicto por el que un grupo de 8 ex trabajadores del Ministerio de
Gobernación realiza una huelga de hambre en reclamo de la recontratación
de 114 empleados despedidos. 
J U E V E S  3 0 Los 8 ex trabajadores del Ministerio de Gobernación levantan la huelga de
hambre mantenida durante 36 días luego de que la titular de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) los convo-
cara a suspender la medida de fuerza debido a los serios riesgos para la
salud que la misma implica. No obstante, los ex empleados deciden perma-
necer dentro de la Catedral Metropolitana hasta obtener una respuesta favo-
rable a sus demandas.
J U L I O  
M I É R C O L E S  6 Alumnos del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRA MEN) y del
Instituto Albert Camus, junto a estudiantes de la UES, bloquean avenidas
en el centro de San Salvador en repudio al aumento de las tarifas de trans-
p o rte urbano. En horas del mediodía, alrededor de 75 efectivos de la
Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) reprimen con gases lacrimó-
genos y balas de goma. Los manifestantes se refugian en el edificio de la
UES, para luego volver a bloquear calles céntricas hasta las primeras horas
de la tarde.
M I É R C O L E S  2 7 La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. aprueba por 217 votos
a favor sobre 215 en contra el TLC con Centroamérica, conocido como DR -
CA FTA (por sus siglas en inglés). Diversas organizaciones sociales del país
convocan a la población a resistir y derrotar el acuerdo comercial.
A G O S T O
M I É R C O L E S  1 0 Alrededor de 150 vendedores ambulantes del centro de San Salvador, inte-
grantes de la CNV, bloquean calles y apedrean edificios públicos y privados en
repudio al desalojo de más de 100 puestos de venta realizado en horas de la
madrugada por agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). Cerca del
mediodía, efectivos de la UMO intervienen la protesta, detienen a 10 personas
y obligan a los trabajadores a retirarse hacia otras zonas de la ciudad. Por su
parte, vendedores de Santa Tecla bloquean la 2º avenida norte para protestar
contra el desalojo de un grupo de comerciantes realizado por miembros del
CAM bajo órdenes de las autoridades municipales. 
V I E R N E S  1 2 Decenas de profesores de la UES inician un paro de labores por tiempo inde-
finido convocado por el Movimiento por la Dignificación del Docente
(MDUES) para exigir el respeto a los niveles salariales acordados en el ámbito
del Consejo Superior Universitario (CSU) el pasado 19 de julio. Dicho acuerdo
establece que, de conformidad con el escalafón docente, estos deben percibir
entre 1.300 y 2.400 dólares. 
M I É R C O L E S  2 4 El MDUES determina la suspensión del paro docente mantenido por 2
semanas en la UES luego de proceder a la firma de las planillas para cance-
lar el bono correspondiente a los profesionales de esa casa de estudios
superiores. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AGEPYM Asociación General de Empleados Públicos y Municipales
ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
APSAL Asociación para la Salud en El Salvador
ASTRAM Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
BPS Bloque Popular Social
CAM Cuerpo de Agentes Municipales
CNV Coordinadora Nacional de Vendedores
CSTS Coordinadora Sindical de Trabajadores Salvadoreños
CSU Consejo Superior Universitario
DR-CAFTA TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
INFRAMEN Instituto Nacional Francisco Menéndez
MDUES Movimiento por la Dignificación del Docente
MPR-12 Movimiento Popular Revolucionario 12 de Octubre
PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
STISSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
TLC Tratado de Libre Comercio
UES Universidad de El Salvador
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
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